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番号 調査次 文　　献 発行年
1 1 岡山大学津島北地区小橋法目黒遺跡（AW14区）の発掘調査（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第１集） 1985
2 2 岡山大学津島地区遺跡群の調査Ⅱ（農学部構内BH13区他） 1986
3 3 津島岡大遺跡３（岡山大学構内遺跡発掘調査報告　第５冊） 1992
4 4 岡山大学構内遺跡調査研究年報４ 1987
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7 8 津島岡大遺跡５（岡山大学構内遺跡発掘調査報告　第８冊） 1995
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14 16 岡山大学構内遺跡調査研究年報14 1997
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番号 時期 間×間 桁（ｍ） 梁（ｍ） 柱間（ｍ）
1 平安時代 2×3 北面：4.0／南面4.06 西面：3.4／東面：3.4 北面：1.28・1.36・1.36／西面：1.74・1.66／東面：1.68・1.72






































































1 弥生前期 不整方形 1.32／1.08 1.85 0.2 逆台形 2.05 BC17-85
2 弥生前期 （隅丸方形） 1.76／（1.65） 2.02 0.31 逆台形 2.33 BC17-84・85
3 弥生前期 （隅丸方形） 1.04／0.38 2.1 0.23 皿状 2.33 BC17-95
4 弥生前期 不整方形 （0.86）／（0.83） 1.94 0.2 ― ― BC17-95
5 弥生前期 （隅丸方形） 1.45／1.23 1.98 0.32 ボウル状 2.3 BC17-95
6 弥生前期 （円形） （0.79）／（0.21） 2.01 0.28 （皿状） 2.29 BC17-85
7 弥生前期 （円形） （0.48）／（0.24） 2.23 0.17 ボウル状 2.4 BC17-84
8 弥生前期 （円形） （0.41）／（0.28） 2.3 0.1 箱形 2.4 BC17-84
9 弥生前期 （円形） （0.41）／（0.18） 2.25 0.09 皿状 2.34 BC17-84
10 弥生前期 （長楕円形） （0.48）／0.52 2.08 0.24 ボウル状 2.32 BC17-85
11 弥生前期 円形 0.59／0.59 2.08 0.25 ボウル状 2.33 BC17-85
12 弥生前期 （円形） 0.54／（0.48） 2.05 0.27 ボウル状 2.32 BC17-85
13 弥生前期 （円形） （0.39）／（0.33） 2.21 0.12 皿状 2.33 BC17-85
14 弥生前期 円形 0.95／（0.76） 2.14 0.26 ― 2.4 BC17-85
15 弥生前期 円形 0.63／（0.50） 2.19 0.2 ボウル状 2.39 BC17-85
16 弥生前期 円形 0.81／0.81 2.12 0.27 逆台形 2.39 BC17-95
17 弥生前期 （円形） 0.71／（0.43） 2.06 0.28 ボウル状 2.34 BC17-85
18 弥生前期 （円形） 1.01／（0.22） 1.83 0.25 箱形 2.08 BC17-95
19 弥生前期 （円形）？ （0.68）／（0.76） 1.89 0.48 ― 2.37 BC17-95
20 古墳後期 不整方形 （4.6）／2.28 2.03 0.58 半円形（底面凹凸） 2.45 BB18-07
21 古墳後期 方形 0.83／0.76 1.8 0.64 逆台形 2.44 BB18-09
22 古墳後期 ― （0.4）／0.9 2.18 0.24 ２段掘り 2.42 BB17-98


















1 弥生後期 17.4 0.36〜0.67 SW：2.33/NE：2.333 0.05〜0.19 箱形 NE→SW 2.497 0.003 BB17-97､ BB18-07・17・27・28
2 弥生後期 16.2 0.86 SW：2.129/NE：2.253 0.34 逆台形 NE→SW 2.497 0.124 BB17-99､ BB18-09・19､ BC18-00・10・20
3 弥生後期 18.1 0.56〜0.63 SW：2.099/NE：2.117 0.3〜0.41 逆台形〜V字状 NE→SW 2.495 0.018 BC17-90・91､ BB18-01・11・21・22
4 弥生後期 17.8 0.77 SW：2.087/NE：2.253 0.34 ボウル状 NE→SW 2.493 0.166 BC17-91､ BC18-01・02・12・22・23
5 弥生後期 21.3 0.65 SW：2.02/NE：1.98 0.48 Y字状 SW→NE 2.496 0.04 BC17-81・91・92､ BC18-02・03・13・23
6 弥生後期 17.4 0.91 SW：2.27/NE：2.351 0.15 皿状 NE→SW 2.489 0.081 BC17-73・83〜85・94・95
7 弥生後期 8.2 0.46 SW：2.034/NE：2.02 0.21 （丸底） SW→NE 2.255 0.014
BC17-74・75・84・85・95
8 弥生後期 4.7 0.38 SW：2.022/NE：1.99 0.22 （丸底） SW→NE 2.242 0.032
9 弥生後期 5.7 0.45 SW：2.07/NE：2.145 0.38 ボウル状 NE→SW 2.414 0.075
10 弥生後期 8.8 0.6 SW：2.035/NE：2.175 0.3 ボウル状 NE→SW 2.4 0.14
11 弥生後期 3.6 0.58 SW：2.125/NE：2.25 0.23 （皿状） NE→SW 2.409 0.125
12 弥生後期 4.7 0.79 SW：2.05/NE：2.06 0.33 ボウル状 NE→SW 2.399 0.01
13 弥生後期 8.3 1.08 SW：2.05/NE：2.02 0.31 ボウル状 SW→NE 2.4 0.03
16 古墳後期 1.3 1.42 1.692	 0.65 逆台形 ― 2.342 ― BC17-75
14 古墳後期 16.4 0.98 SW：2.058/NE：2.1 0.43 逆台形 NE→SW 2.493 0.042 BB17-99､ BC17-90､ BC18-00・10・11・21
15 古墳後期 1.8 0.42 SW：2.175/NE：2.213 0.13 半円形 NE→SW 2.402 0.038 BB18-27
17 古代 6.7 0.34 N：2.395/S：2.423 0.07 皿状 N→S 2.483 0.028 BC17-81〜83､ 91・92
18 古代 29.8 0.42 N：2.417/S：2.385 0.09 皿状 S→N 2.491 0.032 BB17-97〜99､ BC17-90〜93
21 古代 7.9 0.54 NE：2.43/SW：2.4 0.11 皿状 NE→SW 2.541 0.03
BC17-72・73､ 82〜84､ 93・9419 古代 7.1 0.31 NE：2.42/SW：2.403 0.04 皿状 NE→SW 2.511 0.017
20 古代 12.8 0.37 NE：2.391/SW：2.386 0.08 皿状 NE→SW 2.501 0.005
22 古代 2.5 0.6 NW：2.338/SE：2.32 0.07 皿状 NW→SE 2.429 0.018 BC17-84
23 中世 16.5 0.26 W：2.478/E：2.504 0.04 皿状 E→W 2.54 0.026 BB17-97〜BB18-17
24 中世 15.6 0.21〜0.4 W：2.486/E：2.488 0.07 ボウル状 E→W？ （2.553） 0.002
BB17-98・99〜BB18-28・29
25 中世 16.7 0.32 W：2.53/E：2.567 0.05 皿状 W→E 2.58 0.037
28 中世 16.8 1.71〜1.80 W：2.098/E：2.194 0.42〜0.46 ボウル状 E→W 2.605 0.096
26 中世 12.5 0.53〜0.64 W：2.543/E：2.532 0.07〜0.16 ボウル状 E→W 2.612 0.011
27 中世 16.7 0.6〜0.64 W：2.558/E：2.5 0.1 皿状 E→W 2.628 0.058
29 中世 15 0.47〜0.66 W：2.508/E：2.547 0.1 皿状 E→W 2.607 0.039
BC17-90〜BC18-20
30 中世 15 0.59〜0.75 W：2.508/E：2.52 0.09 皿状 E→W 2.609 0.012
31 中世 19.8 0.96 SW：2.448/NE：2.459 0.15 皿状〜半円形 E→W 2.518 0.011
BC17-91〜BC18-23
32 中世 20.7 0.55 SW：2.381/NE：2.507 0.13 皿状 E→W 2.518 0.126
33 中世 19.2 0.47 SW：2.48/NE：2.54 0.06 皿状 E→W 2.53 0.06
34 中世 19.9 0.61 SW：2.468/NE：2.541 0.11 皿状 E→W 2.53 0.073
35 中世 25.2 0.42 SW：2.428/NE：2.439 0.11〜0.14 皿状 E→W 2.651 0.118
BC17-81・91､ 82・92､ BC18-03・03､ 13・14・24





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 縄文土器・深鉢 ― ― ― （外面）縄文：LR､ 縦位､ 原体：やや太い（内面）ヨコナデ 微～細砂 暗灰茶褐色/淡灰茶褐色











































番号 種類・器種 形態・手法他 胎土 色調：内面/外面
1 縄文土器・深鉢 波状口縁､（外面）口縁端部ナデ・ユビオサエ､ 縄文：RL､ 縦位､ 原体：緩い撚り､ 太い 細～粗砂 暗灰褐色/灰茶褐色
2 縄文土器・深鉢 （口縁端面）縄文：R（外面）縄文：R､ 縦位､ 縄文施文後ヨコナデ､ 原体：緩い撚り、細い 細～粗砂 暗灰茶褐色/暗茶褐色
3 縄文土器・深鉢 爪形文､ 縄文､ 器壁から剝落､ 片面のみ器面をのこす。 微～細砂 器面：白色､ 剝離面：暗黒褐色
4 縄文土器・深鉢 （外面）縄文：RL､ 大きい節､ 断面下部は接合面 細～粗砂 灰褐色/暗茶褐色
5 縄文土器・深鉢 （外面）縄文：LR､ 縦位・斜位､ 原体：緩い撚り､ 細い（内面）ヨコナデ 細砂 明茶褐色/淡黄灰白色
6 縄文土器・深鉢 平縁､キャリパー状､焼成前小孔穿孔（外面）縄文：RL､縦位～斜位､原体：緩い撚り､太い､貼付突帯上爪形文（内面）ナデ 細砂 淡黄褐～茶褐色/茶褐～暗茶褐色
7 縄文土器・深鉢 （外面）縄文：RL､ 縦位の付加条縄文､ 条に深浅､ 原体：細い（内面）平滑､ 丁寧な仕上げ 細～粗砂 淡灰茶褐色/暗灰褐色


















番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（ｇ） 石材 特徴
S1 石錘 105.35 97.35 33.00 501.00 花崗岩 偏平な礫の上下端打ち欠き
S2 石錘 66.20 59.45 15.35 92.70 安山岩 偏平な礫の上下端打ち欠き
S3 石錘 78.20 55.50 20.75 130.20 花崗岩 偏平な礫の上下端打ち欠き












































































































































番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（ｇ） 石材 特徴
S5 石鏃 19.95 16.30 4.00 0.80 サヌカイト 凹基式、片側縁微細剝離による整形
S6 石鏃未成品 25.40 19.95 3.35 1.30 サヌカイト 先端・側縁未調整
S7 盤状剝片 179.50 198.00 29.00 873.60 サヌカイト ３片接合、原礫面のこす









































































































































番号 種類・器種 形態・手法他 胎土 色調：内面/外面













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜）




















































































































































































































1 弥生土器・直口鉢 （7.4） ― ― （外面）ヨコナデ､ ナナメハケ後ヨコミガキ､（内面）ヨコナデ､ ヘラケズリ､ 残存率1/4 精良 淡橙色/淡赤褐色
番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（ｇ） 石材 特徴





番号 種類・器種 形態・手法他 胎土 色調：内面/外面
1 突帯文土器・深鉢 （外面）口唇部：刻目､ 貼付突帯･上面刻目､ 突帯下面から平行沈線２条垂下､ ナデ（内面）ナデ 微～細砂 暗茶褐色/暗茶褐色
番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（ｇ） 石材 特徴









































































































































1 須恵器・杯身 （12.5） ― ― （外面）口縁～杯上半：ヨコナデ､ 杯下半：ヘラケズリ（内面）ヨコナデ､ 残存率：口縁～かえり1/8､ 杯1/4～1/3 微砂 明灰色/明灰色






















































































1 須恵器・杯身 14.2 ― （4.3） （外面）口縁～杯上半：ヨコナデ､ 杯下半：ヘラケズリ（内面）ヨコナデ､ 残存率：口縁部～かえり1/2､ 杯部1/6 細～粗砂 明灰色/明青灰色






























































































































































































































































P1 2.48 0.58 0.41 2.07 0.18
P2 2.47 0.55 0.29 2.18 0.13
P3 2.46 0.56 0.33 2.13 0.08
P4 2.45 0.51 0.32 2.13 0.12
P5 2.48 0.58 0.43 2.05 0.18
P6 2.49 0.54 0.32 2.17 ―
P7 2.44 0.61 0.4 2.04 0.14
P8 2.48 0.43 0.42 2.06 0.18


























2 暗灰色粘質土 ○ ◎
3 暗灰茶褐色粘質土 ◎





























1 暗灰褐色砂質土 ○ ○ ◎
2 暗灰色粘質土 ○ ◎
3 暗黄灰褐色砂質土 ◎ ◎
P
７








3 暗灰茶褐色砂質土 ◎ ○ ◎ ◎
4 暗褐色砂質土 ◎ ◎





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































溝33溝 32溝 31 溝 34







































































































































番号 器種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎜） 重量（g） 特徴





























































番号 器種 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（ｇ） 石材 特徴
S12 硯 60.00 48.55 11.25 17.8 流紋岩 陸から海にかけてなだらかに傾斜､ 右側縁残存
番号 器種 最大長（㎝） 最大幅（㎝） 最大厚（㎜） 重量（g） 特徴


























1 緑釉陶器・椀 ４層 ― ― ― （内外面）施釉 精良 暗緑色/暗緑色
番号 器種 出土層位・遺構 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（㎜） 重量（ｇ） 石材 特徴
S13 石鏃 溝5 13.25 15.30 2.90 0.6 サヌカイト 凹基式、側縁微細剝離による整形
S14 石鏃 ７層 （17.80） 18.75 3.20 0.7 サヌカイト 凹基式
S15 石鏃 ６・７層 22.90 14.30 3.10 0.8 サヌカイト 凹基式、側縁抉り、粗い剝離で整形
S16 石鏃 溝10 26.30 15.65 2.95 1.1 サヌカイト 平基式、三角形鏃、先端部・周縁は微細な剝離
S17 石鏃 溝18 23.95 15.15 5.75 1.8 サヌカイト 平基式、周縁は微細な剝離
S18 石鏃 ６・７層 （20.50） 17.50 3.65 1.4 サヌカイト 平基式、粗い剝離で整形、側縁は微細な剝離
S19 石錐 ６・７層 （33.85） 12.30 6.75 2.8 サヌカイト 作用部は微細な剝離で整形
S20 楔形石器 ９層 34.45 30.40 12.05 12.2 サヌカイト 上下端、両極からの打撃による階段状剝離
S21 楔形石器 ６・７層 27.80 23.70 8.85 7.0 サヌカイト 両極からの打撃による階段状剝離
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